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Ateşten Gömlek - Halide Edip [Adıvar] 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 371 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 6 Haziran 1922, 9059 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 14 Temmuz 1922, 9097 [Arşivdeki eksikler 
nedeniyle tefrika yarım kalmıştır. Ancak tefrikanın tamamlandığı bilinmektedir.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  9059 6 Haziran 1922 2 
2  9060 7 Haziran 1922 2 
3  9061 8 Haziran 1922 2 
4  9062 9 Haziran 1922 2 
5  9063 10 Haziran 1922 2 
6  9064 11 Haziran 1922 2 
7  9065 12 Haziran 1922 2 
8  9066 13 Haziran 1922 2 
9  9067 14 Haziran 1922 2 
10  9068 15 Haziran 1922 2 
11  9069 16 Haziran 1922 2 
12  9070 17 Haziran 1922 2 
13  9071 18 Haziran 1922 2 
14  9072 19 Haziran 1922 2 
15  9073 20 Haziran 1922 2 
16  9074 21 Haziran 1922 2 
17  9075 22 Haziran 1922 2 
18  9076 23 Haziran 1922 2 
19  9077 24 Haziran 1922 2 
20  9078 25 Haziran 1922 2 
21  9079 26 Haziran 1922 2 
22  9080 27 Haziran 1922 2 
23  9081 28 Haziran 1922 2 
24  9082 29 Haziran 1922 2 
25  9083 30 Haziran 1922 2 
26  9084 1 Temmuz 1922 2 
27  9087 4 Temmuz 1922 2 
28  9088 5 Temmuz 1922 2 
29  9089 6 Temmuz 1922 2 
30  9090 7 Temmuz 1922 2 
31  9091 8 Temmuz 1922 2 
32  9092 9 Temmuz 1922 2 
33  9093 10 Temmuz 1922 2 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  9094 11 Temmuz 1922 2 
35  9095 12 Temmuz 1922 2 
36  9096 13 Temmuz 1922 2 
37  9097 14 Temmuz 1922 2 
 
